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K'esatuan OlahragaMalaysia (KOhl) se-kali Iagi .dilanda
kontroversi apabila berde-
pan masaiahpengesahan re-
kod kebangsaan membabit-
kan aeara 100 meter wanita.
Episod sama yang pemah
--lerjadi kepada : Badrul
. Hisyam Manap dalam aeara
100m dua tahun lalu kini
berulang.
Semalam KOMmengesah-
kan rekod kebangsaan yang,
diciptaoleh OIimpian negara
Zaidatu1·Husniah Zulkifli di
Afrika Selatan Mae lalu tidak
diiktiraf 'hingga penganjur
memberi dokumen penge-
sahan.
Atlet dart Alor Setar itu
mencatat kepantasan liAS
saat pada Kejohanan ASA
Speed Series 2, Bloemfon-:
tein, Afrika Selatan, merna 7
damkan rekod lama 11.50s
.milik G Shanti yang dila-
kukannya pada aksi Pra-Su-
kan SEA di Kuala Lumpur,
pada 7Mei 1993. '
Narnun perkara itu kini
"Surat sudah dihantar seminggu selepas Zaidatul. melakukan
catatariitu tapi mereka masih lagi mendiamkan diri
Karim Ibrahim
na
ZAIDATUL (kiri) catat n.4S soot di Afrika Sekitan.
menjadi persoalan apabila
Presiden KOM, Datuk xa.
rim Ibrahim memaklum-
kan hingga kini tiada se-
barang pengesahan diteri-
rna daripadapenganjur ke-· .
johanan.
"Untuk pengesahan rekod,
karni perlukan bukti. Tapi
hingga kini masih belum ada
sebarang maklum balas di-
terima,
"Surat sudahdihantar se-
, ,
minggu selepas Zaidatul me-
lakukan eatatan itu tapi.me-
reka masih lagimendiarnkan
diri.
"Bagi mengesahkan seba-
rang rekod, butiran terper-
. inei diperlukan kerana ia bu -
ranking Persekutuan Olah-
raga Arnatur Antarabangsa
(IAAF). .
Selain Zaidatul pelart
400m, Azam Masri turut sa-
rna terkena tempias apabila .
eatatan terbaik peribadi da-
lam aeara 100m, 1O.22sjuga
tidak diiktiraf kerana rna - '.
salah teknikal.
kan perkara main-main,"
katanya pada mesyuarat ja-
watankuasa pemilihan dan
kejurulatilian KOMdi Wisma
Mallis Olimpik Malaysia
(MOM),semalam .
Mengukuhkan perkara itu,
I Karim memaklurnkan cata-
tan Husniah .11AS'situ juga
tidak berada dalam senarai
, .
